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Важливого значення у професійній реалізації спеціалістів 
соціальних закладів відіграє кар’єра.  Стосовно до соціальної роботи 
термін "кар'єра" можливо розглядати як успішне просування в галузі 
надання соціальних послуг з виконання функцій держави щодо 
соціального обслуговування населення . 
Основний вид кар’єрного зростання, що використовуються   в 
багатьох організаціях, в тому числі і соціальних закладах, – це 
вертикальна. Вертикальна кар'єра передбачає переміщення на іншу ступінь 
структурної ієрархії, яка може здійснюватися у формі висхідної та 
низхідної кар’єри [1].  
Проведений аналіз можливостей здійснення кар’єрного росту у 
соціальних закладах показав, що не завжди працівники таких установ 
мають можливості для здійснення вертикального просування кар’єри, отже 
кількість керівних посад є обмеженою та існує обмеженість щодо 
здійснення кар’єри граничним віком пенсійного возрасту службовців. До 
того ж, слід ураховувати, що не всі працівники здатні  та мають бажання 
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бути керівниками. Горизонтальне ж просування працівників в таких 
закладах  застосовується достатньо обмежено. 
Горизонтальна кар'єра передбачає переміщення в іншу 
функціональну сферу діяльності на тому ж рівні структурної ієрархії; 
розширення прав і обов'язків на існуючій посаді [1]. Тому, така кар’єра 
надає більше можливостей для кар’єрного зростання у соціальних закладах 
в порівнянні з вертикальною. 
Представляється доцільним більш широко використовувати 
можливості здійснення горизонтальної кар’єри фахівців в різних 
соціальних закладах, зокрема територіальних центрах соціального 
обслуговування.  
В процесі управління кар’єрою фахівців територіального центру 
соціального обслуговування необхідно ураховувати особливості мотивації 
працівників в залежності від віку. Так, до здійснення як горизонтальної, 
так і вертикальної кар’єри більш схильними є працівники у віці від 30-45 
років. Проте, горизонтальну кар’єру в цілях розвитку професійних навичок 
роботи у різних відділах можливо застосовувати й у віці 25-30 років. У віці 
від 45-60 років горизонтальну кар’єра фахівця передбачає можливості 
розширення прав і обов'язків на існуючій посаді. 
В теорії менеджменту затвердилася позиція, згідно до якої 
оптимальний період для заняття однієї посади для фахівця 3-5 років. Таким 
чином, представляється доцільним після закінчення трьох або п’ятирічного 
періоду роботи фахівця на одній посаді, забезпечити можливості 
горизонтальної кар'єри фахівців по відділах територіального центру 
соціального обслуговування. При цьому, термін роботи в кожному відділі з 
урахуванням рекомендованого оптимального періоду роботи на одній 
посаді повинен складати 3 роки.   Переміщення на такий період необхідно 
проводити у віковій категорії співробітників від 30 до 45 років. Даний 
період роботи характеризується професійним розвитком, просуванням по 
службі, зростанням кваліфікації. При цьому такого роду переміщення 
дозволять забезпечити соціальне визнання фахівців з боку співробітників з 
інших відділів, надасть можливість більш широко реалізувати себе 
фахівцям із соціальної роботи.  
Таку форму ротації необхідно використовувати для найбільш 
досвідчених працівників територіального центру соціального 
обслуговування. За траєкторією руху така ротація є кільцевою і 
передбачає, що спеціаліст, пройшовши ряд посад за певний період часу, 
знов повертається на свою посаду. Така форма ротації може передбачати 
переміщення по горизонталі спеціаліста по основних відділах 
територіального центру, наприклад: з відділу з соціальних питань до 
відділу соціальної допомоги вдома, потім до відділу соціально-медичних 
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послуг, тоді до відділу соціально-побутової адаптації, після чого до відділу 
організації надання адресної натуральної і грошової допомоги і знов 
повернення у відділ з соціальних питань. 
Кільцева форма ротації є застосовною за умови, що спеціаліст не 
має потреби та здатностей до здійснення вертикальної кар’єри. Така форма 
кар’єри підходить фахівцям, що прагнуть бути кращими у своїй справі і 
вміють вирішувати самі складні проблеми. Вона є застосовною для 
спеціалістів, що орієнтовані на професійне зростання. Також дану  форму 
ротації можливо використовувати до спеціалістів, що прагнуть до кар'єри 
заради того, щоб бути завжди і скрізь першими, набути більшої 
професійності та універсальності своїх знань та умінь. Кільцеву форму 
ротації можливо також застосовувати відносно спеціалістів, що прагнуть 
одержати цікаву, більш високо оплачувану роботу, що надає право 
переміщення. Найбільш придатною така форма кар’єри є для працівників, 
в котрих немає родини, і які на перше місце ставлять змістовність роботи, 
її захопливість, розмаїтість [2]. 
В процесі управління діловою кар’єрою фахівців територіального 
центру соціального обслуговування  необхідно також передбачити і 
можливості безповоротної горизонтальної кар'єри співробітників. Такі 
можливості можуть бути застосовані у разі вертикального просування 
співробітника в період проходження горизонтальної ротації. Необхідно 
ураховувати, що серед фахівців установи є такі, що мають відповідні 
потреби та здібності до зайняття більш високих посад, тобто для 
здійснення вертикальної кар’єри, але можливості для здійснення такої 
кар’єри є обмеженими в межах конкретного відділу. Так, якщо спеціаліст є 
схильним та здатним до здійснення вертикальної кар’єри необхідно 
здійснювати ротацію з урахуванням можливостей найближчого 
вивільнення  керівних посад службовців в інших відділах.  
За умови призначення після проведення горизонтальної ротації 
спеціаліста на більш високу посаду застосовна в даному випадку форма 
кар’єри спеціаліста буде за своїм типом східчастою тому, що поєднує 
елементи горизонтальної і вертикальної кар'єри. Також такий тип кар’єри 
часто відносять до типу  «змія». Кар’єра “змія” передбачає горизонтальну 
кар’єру на одному рівні, після чого перехід на наступний рівень ієрархії 
[1]. 
Безповоротна кар’єра спеціаліста може бути  застосовною у 
випадку, якщо після закінчення періоду проходження горизонтальної 
кар'єри два фахівці з соціальної роботи одного рівня за взаємним 
погодженням міняються місцями один з одним, а також за рішенням 
завідуючого територіальним центром соціального обслуговування у 
випадку, якщо оцінка роботи співробітника та його професійна здатність 
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до роботи в одному з відділів значно краще, ніж в інших. Така форма 
кар’єри має назву “рокіровка”. 
Для спеціалістів територіального центру соціального 
обслуговування, вік котрих коливається в межах від 45 до 60 років, 
здійснювати ротацію по відділах соціального закладу недоцільно. Проте 
можливості горизонтальної кар’єри передбачають  розширення прав і 
обов'язків й на існуючій посаді, адже в такому віці працівники потребують 
стабільного положення.  Тому, можливо надати їм необхідні повноваження 
та розширити обов’язки щодо навчання молодих фахівців та наставництва.  
В цілому, окрім додаткових можливостей здійснення кар’єри 
фахівцями соціальної служби, використання ротації у вигляді 
горизонтальної кар’єри спеціалістів в територіальному центрі соціального 
обслуговування дозволить: підготувати керівні кадри; змінити обстановку 
спеціалістів (коли людина посідала посаду тривалий час і хоче одержати 
нові знання, навики на іншому місці); запобігти або вирішити можливі 
конфлікти; підготувати фахівців як універсалів, компетентних на всіх 
напрямках роботи територіального центру  соціальних обслуговування; 
забезпечити взаємозамінність людей у разі хвороб, відпусток і т.п.; знайти 
співробітникам незадовільним посадою нову посаду, що більш відповідає 
рівню їхніх можливостей і забезпечити, тим самим, кращі результати 
роботи; підвищити ступінь згуртованості працівників організації, усилити 
комунікації між співробітниками. 
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